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УЧАСТНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА, суд, органы 
(должностные лица), ведущие административный процесс, а также лица, защищающие 
свои или представляемые права и интересы, иные лица, участвующие в 
административном процессе. 
К первому виду У. а. п. кроме суда относятся различные органы государственного 
управления, их должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 
административных правонарушениях. Всего их 25 видов и 2 вида судов. К 
рассматриваемому виду относятся: лица, компетентные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, которых насчитывается 75 видов. 
Судами являются общие суды (судьи районного (городского) суда); хозяйственные 
суды (судьи хозяйственного суда). 
К указанным органам государственного управления причисляются: сельский, 
поселковый исполнительный комитет; административная комиссия; комиссия по делам 
несовершеннолетних; органы внутренних дел; органы комитета государственного 
контроля и т. д. (глава 3 ПИКоАП). 
Перечень органов, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы 
об административных правонарушениях, дан в ст. 3.30 ПИКоАП. 
Ко второму виду У. а. п. относятся: лицо в отношении которого ведётся 
административный процесс, потерпевший, законный представитель физического лица, 
представитель юридического лица, защитник и представитель; свидетель; эксперт; 
специалист; переводчик; понятой. 
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